




Futra: semestre. . .. 'l'~ «
Se publica 101 JUlYe.
MADRID
lmprestOnes
Salimos á algarada escolar por día,
y estamos expuestos li 108 sablazos de
106 guaraias y á las porras de los agen-
tes lIi n08 deacuidllmoB al paear por las
calle.. cént.rioas,
¿Hay motivo para esta repetición de
IIUce¡;OS en la via pública'
SI se hubiera permitido 18 manifesta-
ción estudiantil, qué ya babía autori-
lado el Director general de.Seg'uridad,
es méB que probable que no habría aho-
ra que lamentar lo que eatá ocurriendo,
ni Ele daría el triste callO de que, para
acabar con la agitación rein8nt.e, lIe au-
lorice {¡ 1011 6studianteg a qUd 8e tomen
vacaciones hasta Enero, que aeso equi
vale el permitirles concurrir á la Asam-
blea de Granada.
Tal como He halla pla¡¡teado el COD-
flicto, el Gobierno eata metido en UD
callejón sin salida í de abí que procu-
re, por todos los medios, salvar la si-
tuación aunque para ello baya necesi-
dad de interrumpir el curso académico.
Lo flue fué y lo que debió de $er
siempre una cuestión sin importancia,
adqUIrió, por IOhabilidad de los gober·
nanteN, nnas proporciones de.'u¡¡ads~,
<-amo si el aino del partido cont>ervador
con ..i~tiera eo agravar 109 acootecllOleo-
t08 por una fatalidad inex¡Jhcaoltl,
No se debe, es verdad, traoslgir unte
el motiu; pero no hay derecho hmpol.\o
ú negar el permiso para el ejercicio del
derecho de manifestación cuando DO
hay peligro de que pueda alterarse el
orden público, Di á dar c3rgas, .!liD los
loques previos de atencióo p'3ra que,
por lo menos, pueda.l ponerse en salvo
cuanlos nada tieoeo que ver con las al-
garadaa,
Sin dnda pieosa así el Sr. Bergamío
",1 creerse en el caso de tener que dic-
tar la Real orden, por cierto muy co-
mentada, para que 108 jefes de los ceo-
Correspondencia
enjugar una lágrima, de BOllorrer con
futernal o.riOn nna dellgraoia. de par-
tir lIU8stro pan COD el hambriento, .de
lanzarnos dell&preollivameote a la mili-
ma muerte por deTolver l. vida al pr6
jimo ¿quién nos:iospira:el:peoaamleo-
to del:bieo, ai no l. 80mbraquerida de
noestra madre?
Sí¡ el padre (idiohoaoB una y:mil ve-
oe8 109 que podeis escuohar)us sabioll
consejos, por que t.rist.e peoa es no te-
nerlo!) el Maestro, los libros y tal vez
la razón, noa d'n:las ideaa; los!senti-
miento .•..... siempre los dán lal¡ ma-
dres,
Los padres, el Maestro, los libros .. "
¡Benditoa seá.is porqne impedís r8sba·
lemas por la pendiente del mal, .d~­
cánaonoB, que no es, sino lograr la
tradioión de la obedienoia, del respeto
y de la adhesión que debe reinar en un
sima antes impaoient.e del yugo y l1e-
nll de egoismoll malsanos., .. ! ¡Benditi08
se'i8!
Auuncio! y comuoicado. a pre·
cios con,encionales.
No le devuelveo origioalea, ni
se publicali ninguoo que 00 elté
Orroado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta




rllP~o dc un martirio lellto en el
que el corazon se reluerce plJl' cl
dolor causado Ilor la inmensa ,dps
propolcíón quc Iw)' p.lltre la: idea
y sus pllidas mallireslal'iülles, y 110
obstante vemos en la eXlwesión de
aquélla:;, calidos cnlusiasmos, soli-
dez cn la erudición, doctrina, ma-
~ia ,,,_ ¿nn es llegada la hora dl'
la humana reparación?
ii4,orín puede ser aroíHI0mico,
A"odn debe sel' académico. Abran-
se las puertas de la Acal!pmia para
el escritor excelso, y si asi nO es,
una vez mils compl'cnderernos lo
que la humanidad es juzgando.
¡Las conccpciones de csA"odl1 son
las alas qnl' nos llevan por encima
del ruido vertiginoso yengarlador
del mundo, de la industria en que
habittlmos, al ciclo sin limites de
lo ideal! .
, ' '"
Dios nos ha dado la madre "para
pone:- uns gota de miel con sus puros
besos en el Ilooibar de la vida n. Ha que.
rido la Providencia que lean 8us ma
nas lail que plieguen las muestras para
las primeras oraoiones, y que!u lonri-
sa sea la aurora. de lo infioito para la
esperanZll_ Es virLud, la candad, la no-
La melanoólica del alma l la parte tier-
na del oorazóo, el fondo iumor~al de. .
1000eOl,)la,...
Cuando experimentamos el deseo de
La labor educativa, que la humil-
de cla!'e de los Maestros está realizando
es gigantesca, y 11010 eo la llociedad y
en la vida, podremoll oomprender con
la dulcificación ele propó8it.os en la
edad, tanta constancia y energía edu-
cativa_
En la sociedad es donde lJe pnllan
los ideales, y Se juzga la educaoión
que se recibe, ¿No lIoi! V080t.ros los
que maLáls en germen la vanidad, 1011
qne hacéis re!alLar como virLud la mo-
destia, la honestidad, y en las alegrías
la oloderación? ¿No habéis iodlcadonon
el sabio, que en 1011 intorLunios 8e acu-
de a la oonformidad, en la opuleucia
al noble desprendimiento y en la po-
breza a la rel!lignación'i' ¿No infiltr'is
en el coraZÓn de 108 niños (terreno abo-
nado para Lada eoseflanza) que le debe
el respeto para los superiore" para loa
inferiores el grailo, para los amigos
la constauoia, el perdÓn para 108 ene-
migos, y para todos, la caridad, vir-
t.ud de virtudes' ¿No sois acaso voa-
otros?¿No coadyuváis a la labor grande
de la madre, para dulcifioar 108 <Jalo-
re8, y dest.ruir todas las tri8tee aspere-
zas de la vida eogañoia?
A.,orín ¡sigue sin ser acadt>mico!
RAMÓN CAMPOY IRIGOYEN
"I'('es al r:.lti~::Irnos lo sublime con
Sil p~:ttl illcalt'ulabl¡', ~obl'c todo.
cuando 1I0S rs illl'omprensibic su
~r3I1tkza, COIICI'J, 11." cl aplauso
ti la rnedi:lrlia 1Il'g':llHlolo ni nH~rito
extraordinario!
lJn:¡ dL sus crljnicas, cU<llqüiera
di' sus PI'lllluct'ion¡'s le ¡)I'oclaman,
Si rnagl'a es la gloria que logl'a el
guerrero ver.ielldo generos3menle
su sallgn', que es vida l:edida para
la villa, y ~l'alld('i !a del filosMo
la dcl :1l'list,l, del pocta, orador,
músico y l:'JClico .. , 13 mayor, 13
müs embr'ia:;:lllol'a enll'c las hlllrta-
nas, es la riel escritor' que conquis-
tó desde la tri hUila pCrlodistica las
3\lI1JS ue sus lectores COlllulldíén-
dola5 en la suya, s3e:wdo para 1'110
del fondo de su alma, lo:. grandes
lesoros del lH'nsamiento y cncc-
rr[lIluolos en forlllas ¡ledectisima..¡.
j~ilagrr> de inteligencia y \'0111(1-
13d lcndel' r,sas ca¡J~flas invisibles
a las cu:::les se prrnden los corazo-
nes como ¡'sclavos dc aquella ma-
gia, cuyo poLler sobrcn3lUI'al cs
uno dc los 1ll;'IS prorundos misterios
del cspirilU~
E..a rlcxibilidad lllar3\'illos3 de
sus cOllcrplO5, flue loraudo la sorn-
nolencia ideali'Sw, mas \'32;a eOIl
el rf'alislllo m;"IS cruJule hacen ser
la persouificaciúu dr su tipn:po.
Esc mando r;lcil y srll'ltll d1" lIUCoS
lri. illmurl11 habla c4'>f\'anlina, qUf!
le es deudora al 1I13e:'lII'0, porque
él la cuhi\'a libr(' de giros ~impor­
tados que pugnan con 'iU galanura,
p'llcriluf! y "~qui .. iteci's seducien-
do " a Inllrando. Ese C'(JII:tla"l~ rr·
pe¡{r :tUS up¡illlisruos pJra la Patl'i3
y sus IH'"imismos para 5115 ¡Ielracto
res, aquellos IIr/los de aromas y
esperanzas, y éstos cu31 el mugido
tlcl huracáll ardi{'ut(', {,llqpdos tic
polvo y ct'nizas, E.¡c trabajar tan
rcpC'lillO y tan olvidado no olhliln-
le ser el escritol' ~ubjctivo, arras-
lr311do 13 cadrua dc SIlS dolorcs
individuales por 1:1 ticrra, dcbe
srr recomprnsauo.
Las pucl'tas de la ,\cademia Es-
pinio]a dt'IH'11 o!Jr'ir'sc al concien-
zudo es('rilor', fJ{lP, pudiendo hOI1-
r'osisilllumt'IHc ,ligllrur' cnlre sus
\'::llinsos miemlll'os, debe co!llal'se
C'lItre ellos vencienuo en estr Si~IO
illcir'rlo dr cilbalas \' meuuc!rnci:ls
•
al Ill('zqllirlo concrplO dc lti IlOlili-
ca, el der"cho tlel saber )' del mé-
rila, sicnll>re de más crecido valor
Si la vida es una lucha> la glo-
l'ic: la d{, ('se continuo combate dcl
trabajo, .iiendo el ~ellio como el
SE~IA]'\ARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
REOACOION y AOMINISTRACIONt JACA
Calle .&layor, 16. tJ lIHfS 27 de ~oviem brc de {913Afto VII
Pocas veces alJn :,icndo_ -¡'¡¡si a
diario I~ vis:w <¡ti!' lIa<'ia]}ren¡e
pOI' rrellll' :1 su casa,pllde obsl'rvar
conrormc a mis UC5POS, al ilustre
cronista cuyo seudónimo encabe-
za el articulo, y que COlllando C(ln
rnuchos adlUir'aJor~s cO/lsagl'3dos
\'.1 en 1'1 mundu d('la Literatura,•
son illlillitus 10;5 que le lecnJI>ara
iluslr:II'::lC y ~mpezar' a S¡¡IJ('I'.
Quiús sea la rirmrt dl'l liwraLo
dislinguido jUlllilmenlt' con la dr\
110 menos celciJrado Antón del 01-
rncL dentro de la divcl'sidaJ del
eSlilo y de la pflr'itlad del C'lnCeplO
las qtl P lr'abnj¡HlJo siempre cou
idl;nlictl idealidad, COIl única aspi-
racióu, eOIl renulIci3 de 3mor pro-
pio l>ara !lO abuILa/'los propios me-
dtos llicrHJo muchus)' crecidos,
se afanan (lar el buen nombre de
España, arrojando cl guante con
la vil'ilidad que sienle el (latriota
cuando ve sc desconceplúa su ~a­
ciño, (lar nlalandl'inp., asalariados
o desaprensivos ciud,ltlallo:t r¡lIe no
ol>edeci('udo ti mas consiJwa l1ue
la c3lulllnia, no ca'en en m;'ls Oc
I>eres que ('l! la of.'lISa y el ill,ul-
lo.
Para los dO:t Ilue"lro:'i ilplallsos.
La Patria Itlmbil~1I los :llllauLle_
Son:::lu ..:hijo! y \'3roHilrnl'llh' la
i1efiellllrllj la errell vilipf'ndiada y
vuel\-cn por S1l hUllor sin lIlallcillaj
la \'('11 rmpt>qllcilcl'CrSf' y COII e!r-
\'ado csr3ilOlismo a~rjlldallla: se
prrtende dislOinuil' COIl 13 mllfa
Sil hi .. loria dr ~Ioria. y e1lui tOn
13 pluma rll el peri,)i1ico 11 en el
lil>ro de exito,cl)ll denlledo sigUl'/1
la m:¡xirna dl'l ilustrc coterrilOeo




No es 94{odn sit'ndolo, el lilC-
I'ato a la rnoderlla. Quién husc.)
pl'Cmaluralll('I1IC la A'lorio, f'rl(~lIn
trú hl rn:'ls acerba eensura, Quiell
t1espurs dr haberla rllCOllll'auo
sin busC;lI'l~,tropi('za l:lllllJil,tl (:011
la cerlSUI';l injuslificable bien libre
por cso pn su truhajo de pp.~al' el
juicio "jcno si¡'IIlIJl'e prucba (11,
d('scolI(jaJIZa, pucdo.! en\' .. nel:"rs~
Cll la conquista. aún cU3lldtllo~ lIa-
m9dos a procl:llll:lrla, qtlierau Vl'-
larh! CIIII Sil silencio, cllrnplie.ndu
se el qlle IOdíJ A'I'alHle uaturaleza
lienc al~o de illcornprf'lIsible como
toda gralldr cllalicl3d lielle algo tle
r.xcPllcional ~ ';lIblinw. iCu3nlas
LA UNION
Animación
El acto de la promesa
A las dos y t.res cuartos dela hrde
y a los acordes de la Marcha Real ec~ró
en el ~icadero la bandera escoltada
por las secciones de Exploradores de
Ro~sca y Jaca.
A continuación, formados correot.a·
ment.e, lo hacían los grupos de Zara-
goza, 8ituando9~ a derecha e izquierda.
de la presidencia. dando fren\e a ésta.
Los Exploradores oscenses y jaceta·
nos formaron a los lados de la presi-
dencia, pero en primer término.
Ec la parte anterior central de la
pi8ta se h8bí" instalado un peqoello
~emplet.e. desde el cual 8e babía de re-
oibir la prvmesa y se habían de diri.
gir los movimientos.
J...a banda de músiob enoargada de
la parte musical, foé Ir. de Gerona ~ue
cumplió su cO:Iletido admirablemente.
Dilltflbuidas las seociones en la for-
ma dioha, procedióse a la parta más
oulminante y esencial de la fiest.a,
RECEPCION DE LA PROM ESA
El president.e de la Asociación. in-
cansable orgardzador de la mi8ma,
Iluestro querido amigo O Joeé Caro,
subió al templet.e y o3ln este moment.o
ee hizo un profundo silencio 60 gl pú-
blico
Los Exploradores estaban formados
en oolumoa de honor,
El sefior Csro, oon voz sonora, pro-
llt:noió la.!! siguientes pslabra9 que
constit.uyen la fórmula de la promesa:
Il ¿Promet.éis por vuest.ro honor ha-
cer ouant.o de vosot.ros depeoda por
oumplir los deberes para con Dios y
para coa el jefe del Est.ado; amar a
vuestra Patria, aerla tÍLil eu t.odo mo-
mento, respet.anJo sus leyes ) cbade·
oer el Código dr-l Explorador, lo pro·
metéIS asi?1l
-
, patia8 con bello ge;to de cordialidad.
, ,
La ooche cubrió de sombras el paisa-
je y lo' niños reuoieronse iostintiva-
mente eu el centro del furgón. t.énlle-
meote iluminado por ona llamita lán·
glllds,parpadeante eo la techumbre.Los
más peque~os, influidos quizá por el
recuerdo dealgnoa película cinemato-
gráfica, hablabao de aveuturas sinies·
tras eo 10Sl trenea y avizoraban anhe-
lantes el espacio impenetrable. El 10s-
tructor, ateoto a estos fenómenos plli-
cológic08, \levó á todos la' confianza,
caD donosa!.' explicaciones, haciéndoles
ver lo fantéstico de aus creencias...
¡Zaragoza! Ya ~e vé Zaragoza, dijo
uno al divisar eu 1'1 fondo de la oscuri-
dad, la liara azulada de la expléudida
illlmiOación de la ciud",l de los Sitios.
Fué el toqne de atencÍón para 108 mu-
chachos, corrieron hacia las ventaoillas,
en bello gesto df': expetacióll. Oispusié·
.onse con todos SU!! aprestos, y al entrar
en agujas, cantaroo, Ileoos de gran en·
tusiasmo, 8U himno patriótico. Doscien·
tos explorlldores zaragozanos aplandían
incesantes. brindando con expresiva
bieuvenida á su~ hermanoalosjaqueaes,
objeto de la más frauca y cordial salu·
t.aciÓn,
Cou los exploradores habia una nu-
trida representación del Comité zarago·
zano, para cumplimentar y saludar lÍ.
108 viajerol:!, .
Cambiados 108 salados de rigor, oro
ganizose la formación ~ de los mucha-
chos para hacer su~ entrada' en Zara-
goza.
AlIria marcha una~ba:.lda~de tambo-
rf!S y I!eguidamente formó la patrulla
de Jaca coo su bal1rlerin de;gropo a la
cabeza: det~ás todos lo~ Exploradores
zaragozanos en columna de a cuatro.
Ofreció su paso por las calles:de Al-
fonso, Coso y Plaza de la Constitución
un e~pe::táculo grandioso, nno de esos
espectáculos que haeen ,,)Ividar las mil





Muchas sao, lector, las delicias de un
viaje entre chiquillos que van de fiestas,
Ueoa el alma de optimismos, y 80~an­
do con aveoturas, en cm cabecitu 10·
quieta bullidoras, coo los afanes que
produce lo de~conocljlo.
Partió el tren, y las vocecita8 dt" 108
Explorad)res resonaron alegres en el
andén en gr&cioso himno de despedida
para su compaileroi', allí congregados.
El convoy cruza raudo por liU cami-
no fárreo, abierto entre montanaS gi·
gantes: su eotlada en un túnel, su nue-
va aparición a la luz, en paisaje nuevo,
el desfilar de las escenas aldeanas,
slE'mpre pintorescas, el triscar de los
ganados, que en al('gres cabriolas bu-
yen del mónl:ltruo ameoazador, como
alma que lleva el diablo, son para. los
pe~ueños v¡aj~r08 moti~'O" de algazara
y ruidoso jolgorio.
Su paso por las e"taciooeij es triuo-
fal.tlaturaulas por un mom",nto de vid ..
nueVa y con sus alegríns,dt"jao en aqueo
llos lugares solitarios uoa vislóo l.1e vi·
da, y el h&.lago de on resurgir patrio
brillante.
Llegamos a Huesca, primera pobla-
ción de etapa. Los oSCenSes acogieron
oue"tra entrada en su :lOble ciudad con
clamorosos vítores y pruebu fehKcien-
tes de cariño y simpatís,
Jaca y Huescs, laa dos ciudades her-
manas, reverdecieron sus mu~uaa aim-
¿Sera la economía de precios el incen-
t.ivo de este t.e ... trillo? No lo ext.ra~a·
ría.
Exp loradores
La p'lotrulla de exploradores oseen-
s,'s que de aquí partió para la cll.pit.al
aragonesa lI.1e b'lce ieoguR8" de los
up[lmdido.i obsequios que reoibieron
dursnte su estallcia en la ciudad del
Ebro, queda.odo entmismll.dos y en dis-
posición d~ repet.ir el oallO, si de ello
bubi~rB necesidad.
¿Que pasará?
La política eleotoral de esta provin-
oiB se muest.ra confusa en extrtlmo' To-
do 1I0n citar nombres y dist.ritos. y teo·
go por ()ierto que hasta el actual mo-
mento nada puede precisarse con::ret.a
y verídicamcnte. Aquí ie babIa de eo
casiJ1Bdo~ como la cosa mas corriente
del tlOglado polí~ico. y qUien más.quien
mellos, sefiala lugares y candidaturas
como si ¡lo) trat.ase de una repart.ición
de juguet.es, ¿Pero y el J:.ueblo o sea
e"o que hamos quejado en llamar opi-
nión pÚblica, no ha de s8ber nunca lo
que se labora entre 8ombra>" ISiem·
pre el eterno Guiguol! Ayer me asegu-
raba uoa personaliJlI,d OrlOe08e que ar-
tículo 29 uO habría eo esta provinci&',
y yO o,:¡ me alegraba de ello, porque
todo II,qllel que se preoie '.1e hombre li·
bre y consciente debe abomin¡¡,r de eu
indlgoa tapadera que ~omer<lia con la
voll1utad agena. Como también parece
qlle flota ell el ambieote ello otro del
regiollalismo estilo MO\lrxe. Y 8@Í debe
ser; guerra ¡¡, muert.e al cllnerhmo; qlle
00 nos falt.an hombres de buen!l volun-
tad en Aragón que rleao repre8entBut.e~
digohimos de nuest.ros intereses, para
que 8.dmitamos las imposioiones de al-
gunos Sres. muy 11Onrados, m',y OOfD-
pet.entea, muy serviciales, muy activos
muy elooueote9, y soure t.odo llIUY caci-
ques. que nos hacen aquí igual falt.a
que las grandes cat.arat.as del Ni'gara.
Que se vaya[¡ COIl la músio& a otra
part.e y no nos Jarabeo con sus caci-
querías Eso seria lo mejor que po-
drían hacer ell03 y nosotros agrade.
cérseles'





cartas del Sr. Maura, a 108 articulosde
Ossor o y Gallardo, hay que s\~mar la
epístola publicada en Buenoe A¡rell por
uo hijo del jefe del partido ccnst>rvador
que reFide en la ca~)lta~ bonaereose y
en la que palpita, de modo claro, I~
hostilidad a la actual situación poh-
tica.
De ahi el jle~imi~mo reinaote entre
los mismos IDinisteriale;:, compren-
diendo que el Gablurte Dato, en tales
circunstancias, 8010 pue1le vivir vida
deleznab!e.
_. -~
Nos balla.mos en el mejor de 108 mun-
do!': alegria y ent.usiasmo por toda3
parte~; la fena de San Andrés ea su
apogeo mercant.il, Dícese qne es, en
cuanto afecta al comerciade ganlldo mu
lar uoa de las mejorea babidu, t.oda
, vez qne los precios que rigen esp.aoial·
1 mente en el ge.oado fioo, son remUlle-
: radN6s para el vendedor Por todas
I partea se iiieote el vocerío de ventas y
espectáculos. aUliqoe baya poco dioero
en la gente En algunos momentos, y
por consecuencia. de nechos acaecidos
en per"Oll8!l que at.e30nba.u el credlt.o
y la cOllfiaoza geoerct.les, huuo pánico,
mal justifioado, t.odll, vez que afort.u·
nadamente en esta ciultl,d.v ISU provio-
ciB 8e dan rarisimos casos en los que
peligren la estabilidad .Y urmouía de
108 interese:t comerciales y dela :no!us-
tria Y con est.o 00 quiero deoir que
haya abondaooia de dinero; todo al
cont.rario; pero hay lIeriedad y honrfl.-
dez comerciales. Es este asunt.o muv
resbaladizo y no quiero ahoudar eo
coment.arios.
Teatro y Cine
Eu el 1." 1l.3tua tloacompañia de Zar-
zuela del género ohioo, que no produ-
oe ni pena ni gloria: uu" de taot.as.
Perl) el público huta ra fecha, DO
c~otru. y &si S8 Vii el Coliseo ba8t~nte
deunimado y fri,). Lo 6ient.o por el
art.e, artistas y empreu.
En cambio en el Cine, donde se ven
edrellas wás o meDOS fulgurantes,
t.iene mas a.cept.aoión del respo~.ble.
", ,
El Conde de RomaDones comienza
hoy su excursión de propaganda elec·
toral para animar a 8US bueFtes, que
bien lo necesitan.
IIEI Diario Universal ll que sabe ocul·
tar lor fracaso-i de sus amigos. oada
dijo de que en Marchena, por ejemplo,
sufrió uoa derrota la poJíticct. borbollis-
ta, yendo al agua todo~ los candidatos
que el exministro de Gracia y Justicia
presentó El:! dos de los tres Ayuuta·
miento" del distrito, derrotados por los
prietistas que apoyaba el diputado se-
ñor Ser:anO Carmona,
Tampoco dic) nada de que ni los
conservadores ni la opinióo gaditauo~
qUieren apoyar por el terct'r lugar de
la circunscripción al Sr, Lavil'J.a y se
calla también que en Bad8joz no hay
modo de reelegir 11. los señorés Ruveo·
t6s .Y Fernáodez Blanco.
y fi eoilO oourre con canJidutos preJi·
lectos para el Conde ¿qllé no liucederá
con aquellos yue necel:;i~au del encasi-
llado y de todo el apo)'o oficial para
triuufar?
Por algo el Conde, que (l~ vivo, se
lJrOpOn6 rf'alizar el priocipal acto de su
propaganda eu Zaragoza, dOllde su re-
presentante .Y consocio ell vario8 nego-
cios de coutribuclone8, Sr García Sán·
! chez, di~pone de 108 elementos propio
! cice, a fin de Il epatar ll a l(8)~entes '-{ue
I
no estén en el secreto.
y viva la bambolla.
I
tros docentes se dirijao, eo tv<1o lo que
afecb. al actual conflicto, al Minir,:terio
de Instrucción Pública y DO al de la
Gobernación. como b hicieron en estos
diall.
,',
LOll hermanos Marmesmaon están de
nuevo !obrc e: tapete y el presidente
del Consejo 66 ha visto también de nue·
vo obligado Ii decla"ar que no tenia co-
nocimiento de cuanto viene diciélldol!e
en r¿lación con 8fluellos agentes ale-
malles v que 00 creís que hubieran he·
cho las' proposiciones qu' se les atrio
buil'u.
Pero el ca~o es que, coincidiendo CO:l
eBa 611pUI'sta actuación de los hermanos
Maooesmanll, el eonflitto marroqui se
agrava para fraocescd y el>pañole¡:; que
en mu('hol< sitios del imperiú se obser-
va la agitación preCUt:,ora de la guerra
SamB; que 108 moros rechazan la auto·
ridad t"spiritual del Sultao para reco-
nocer la del soberano turco: que en
nuestra zona y entre los rebelMs pare-
cen ejercer influencia ngentt"s extran·
jeras, y todo hace pre8:umir que hay ir.-
teré:; en embrollar 1", cuestión marTa·
quí.
La opinión seiia\a los hl'chos y teme
que e1l todo esto ande ml'zclada Ale
mania. cuyos nacionale8:, 1;00 los únicos
europeos que pueden cruzar, 810 incon-
veniente, todc. el territorio mogrebioo.
U03 exacerbación del fanatismo mu-
sulmno contrI!. i"lu::cio, C;spafia é In-
glaterra, puede ser de incalculable im-
portancia en Africa, ee Orieute y en el
extremo Oriente para los tres paíse~.
Hoy parece circunscrito 3 Marruecos
y contra sus posibles cQotiugeocias,que
yacomenzamo. ú tocar, debemos pre-
venirnos franceses yespanole$.
Alemania consintió eo r¡>cvnocernos
el protectorado; pero á costa del Congo
para Francia y de la libertad de comer-
cio en el Norte de Africa, es decir, ha·
ciendo que nosotros y nuestros veciooB
te'Jr.tamos todas las respoosabilidades
de protectores y que ella disfrute solo
de las ventajas sin riesgo algm:o.
Realmente nO ..e explica, de otro mo·
do, lo que vientl ocurriendo, precisa·
mente co las zonas qua se presumía pa-
cificadas y dispuestas mas tlue niugu-
na otra a la penetracióo clvl1izadota.
De ello hay que culpar, en primer
término, a IOr; Gob:~rno!', cuya politica
africana dejó mucho que desear, y, en
segundo, 11 la fa:la de patriotismo y de.
ioiClat.ivas de nuestroscapital,stas,qu6
na sabeo sentir el problema marroquí
en lo que tiene dl;l nacional y en lo que
puede ser eC(loomicante para Espafia.
", "
El pleito COnr:ervador tiende a agra-
varse, sin que los consejos prudentes
del Sr. Cierva y de otros probombr('s
logren impedir que se exteriorice la
protesta
El Gobierno parec,~ que presentará
candidatoE propIo:' p r -os distritos que
renuociaron 108 s<'ftoreE Maura (D. G·l·
brial), OSliorio Gallardo, Conde de [os
Alld€'s y otros; pero 101l mauri8tas-y
la noticia no ('s sospechosa puesto que
procf'de de lu misma IlEpoca ll -<e
muestran propicios a presellt.a', en pro,
vjncial:' como 1" de Zarllgoza, caudida-
tOI! suy(a €IlI (rente dEl los ministeriales.
El:lo indica qlle las cosa~ camioan
hacia Ulla ruptura ruidosa, si autes no
ocurren ocol>tecimientos politicos \jue
deo al tral!tl~, como dIjo el Sr. Besada,
COn todo lo creado.
La grao masa del partido es lDaurie·
ta, como lo demuestra la actitud en
que se colocaron los pI incipllles núcleos
con!ervodores tle Bllbao, Barcelona,
Sallland¡>r, Z~r8goza. Badajoz, Sevilla,
Vitoria y 01 ru provincias. en las cua-
lea no hubo medio de contener la ¡:ro-
tesla contra el Gobierno, apesar de to-
dos los requerImientos hechos pus evi-
tarla,
A los manifiestos publicados, a las
~=======:==,~===~~L~A~U.¡;.;..NI;;..;O;,;:.N=====_~====~==_
00 Arto, hijo del:qu(fué competent.(si.
mo profesor y cumplido caballero, Don
Fernando.
Bendijo 110 uuión D. Fehx Bosque,
coadjutor ~e la villa de Yebra, y una
v<'z obseqUlBdo1 galanteroent6 108 mu-
cbos invitados en casa de la contrayen·
te, salieroo los !lovio>l para Madrid, Va·
leoc a y otras capital6j, deseándoles
nosotros mucl::as venturas y felicidade8
que sumamos a las muy cariM8as que
recibieron.
-Ha llegado el nuevo teniente Ca·
ronel, jele de esta Comaodancia de Ca·
rabioeroS!, 1 al momento se posesiona·
rá de 8U nuevo destino, en el que le de·
seamos cumplidaflsatisfaciones.
-El Obispo electo para esta Oi6ce-
eis, el Y. I. Sr. Dr. O. Manuel Ca8tro
y Alonso, será consagrado el 2'1 del
próximo Diciembre por cumplirse en
dicho día, aftas ea que celebró ~u pri-
mera misa, siendo así los delleos mani·
festados por el ilustre prebendado.
Esta noticia nos hace imponer tome
po~esión de la Silla episcopal, en loa
comlenZ08 del alio entrante.
=En la iglesia parroquial de Santa
Engracia,contrajeron matrimonio eliu·
ne8, 1l. Benito Cast.ejón Palacio con la
muy distinguida sell.Orita BaBiliBa BuH
Abióo, de Castejón de MonegroB, apa-
drinándoltlB el ilustrado CatedrátiCO
D. Gregorio CaBtejón, tia de! oovio, y
D.- Fermina Abión, tía de la novia.
Enborabnena.
=Se encuent.ra entre noaotros con el
fin de ultiooa.r asuot.os particulares, la
distinguida y bondadosa selióra Dolia
Maria Zabalet&, viuda del ingeniero se·
flOr Gurruchaga, director que tué de los
trabajos de uno de 108 trOzos de la lí·
nea en construcción.
-Regresa hoy á 8U residencia de
Huesca, el distinguido abogado y pro·
pletario D. Miguel Gastóo, acornpatl.a·
do ne sus hij08.
··Nuestros bnenos amigos O. Amadeo
Garcia y 6U Be.ll.ora,i1ustrlldos profesores
de la villa de BiescaB, paBan por el duro
trance de haber visto morir a su-bija
Angples, precio!a ni.ll.a que constituía
el encanto de aquel bogar. ~o! asocia·
ooos al duelo lIe los Sres. García Jordán
Gacetillas
Primorosamente terminada, hemos
vleto eJ:pnesta en uuo de los escapara·
teB de 108 Gra!ldeB "'lmacenes de la ae-
Mra Viuda de Saochez Cruzat, la lujo·
sa bandera que dedican a nuestros Ex·
ploradoreB, ¡as bellíBimas sedoritall jI.
cetanas.
Nunca dudamos de la proverbial ga·
laliteria de nueatra femenina jnventud .
Una ineinuación, tuera 8uficieote para
10Srar uoa aspiración. Un cariMso rue-
go, como el dirigido por el Comité local
se colma en¡:eguida con creces, haclen~
do honor uoa vez más de su delicadeza
y exquisitez, mauifiestas eo su obra tao
acabada y perfecta.
Al exteriorizar así el caril'l.O que nues·
tros ~chi~uelos" supieron ios1>.lrsrles,
quemamos correBpoodllt con Iguales
afecto!!, y si ncs lo impiden agobios de
espacio, adelantamos por hoy :lUestra
felicitbción, y 0& prometemos volver d~
lluevo sobre vuestro l'aBgo tao altruista
y encomiable.
Al dictado de si mpatiquísilOa8 seli/)ri-
tas, RUlOais el de 'fler IolpatriótlCamente
(,8pauolaB n, lo que hace aumentar vuetl-
tro valer ... , ¡Sois e8pañola~! ¡Sois pa·
triota8!
Por la superioridad se ha oruenado
la remesa de 100 quintales métricos de
harina& de8de la tibrica de Zaragoza
al parque o depó8ito de est.a plaza.
La Direcoión general de Correos
OIlDvooa ooncurdO para dotar a la esta·
feta de Sos de 100101 adeouado, oon ha-
bit.~oión para el jefe de la misma, por
Carnet de sociedad
-En la mañana del luoes 8e verificó
en el pueblo de lJaideareoaB, la boda de
la bella Beaorit.a Ramona Rey, hija del
acaodalado proprietario D. Antonio,
con el joven e il'Jstrado Veterinario de
la eatacióo de Sabio.anigo, D. Francis·
oultura, para toda obra de reganera·
ción y pNgre8o. MI.! bube de oambiar
mi opinión ante 109 hechoS! de qae
en ~I Cmtro A.grícola tuí t.e.. t.igo y 1&9
escena'! ~oIHo(adoral de que son teat.ro
SIlS saloneg, en 10:1 que88 raspira 1" 8.'
na. alegria de la fraternidad y alt.eza
de mlraB.
Ea el oentro del sal6n, y reuoidos
.Irededor de una e:lpacio:la men, se
encontraban qnino3 Ó veinte jóvenes.
los cuales tenían la vist.a fija en !.lno
qne, ent.re sos manos sOstoenía nn perlÓ'
dico, y oon voz clara y oorr&O~a leotu-
ra. les oomunica.ba l..s not.ioias del dia:
y dentro de éstas, las referentes á ao
profesión, pues el periódioo se titula.ba
La vlda en el campo. ¡,Querdis creermü
que qnedé oomplet.ament.e avergonza-
do?... Tuve ooasión de hablar con el
President.e, un muohaoho sencillo. ca.·
riaoso y bast.ant.e iln8t.rado; MarianO
Jame. cont.óme com!) habia naoido e\
Cent.m, uúmero de socios que en la ac·
tualidad tiene, fines grandes que per-
8igue; indicindome que muy en breo
ve van á 11Indioalizarse, pues hora es
ya de dar seftalelJ de vida".
Al t.amento sa~illfeoho de IIl8 deferen-
oias de que fuí objet.o, ab&ndoné aquel
local donde tB.n simpátioa leocióo se
me babia dado. pues debo aftadir que
por todo entretenimiento y sustituyen-
do al verde tapete, enouentra el sooio
los periódioos agrícola8, órg&nol de 108
fine8 que la sociedad pereigue,
.. ..,
Unámonos, formemos los obrerosja"
oetanOlJ una comunidad que 8ea verda-
deramente obrera,suatit.uyamoB la ba-
raja por la Geometría, Aritmética y
Algdbr8; oorra de mano en mano de
todlls nosot.ros el periódico profe8ional,
no el politioo; de las paredes del salón
pendan mapas, coadros de arquitectu-
ra, industria y comeroio; qua se reser-
ve en el 10080\ un departamento para
la inst.alaoiÓn de dos o t.rea máquinas,
de pooo coste, para enseñar el manejo
de ellas a lo.s aprendioes de nue8troa
t..lIere8; que se est.ablezoa una peque-
lia biblioteca, eo la cual no figuren ea
8n índICe novelas espeluznante, ni li·
bros que hoy maldit.o lo que sirven al
obrero, y aftáda8e a estoo el que se ncs
dé, por algana personalidad, de vez en
cuando, y llevando a la práot.ioa aque-
lla obra de misericordia "Enseliar al
qlle no ¡oabe lol , algt.nl. conferenci .....
tendríamús los obrerosjaoetanos moti·
vos mis que 811ficientes para estar oro
gull080s de nuestra manera de ser ...
Todo lo expn88to, mí." 'lue con nada,
puede conseguirse coo una buena VD·
luntad por parte de tod08, factor im-
portante para el mejor deaarrollo de
lo que el hombre se propone en estll
mundo, y al par que la obra !lería ben-
deolda por nuestros descendiente8, no
tendríamos que doblar la cerviz al pa80
de uno d~ esos labriego:!', qne hasta
muy poco, en narla los teníamolJ, pero
hoy, están en el derecho de llamarn08
retrógrados, debido nada mis a nues'
tro retraimiento.
Se impone que la organiuoión 8ea
¡:ront.01 de lo coot.nltlo, t.odo el que
quiera prosperar deotro de su profe-
sión, levante el vuelc haoia las gran-
des urbes y p.enetre en ..sall Esouelas
qne solicitas abren sus puertas al de8-
heredado, al hijo del t.rabajo ..... al
obrero .....
A uaKL10 TKIiIKs P ,U1LIi,8
de tus ANes Gru/lcQs
26 Noviembre de 1013.
Para mis compañeros
----
a O'le"tro CóJilitG y en ur¡ IO'ltrnotor
h .. bríll. de Ber falh imperdonable; qUd
lo com ~t.eré, DO 0'1 quepa la meoor duo
da, por -tue no sé expresarme oon la
galanura de oueqtro b.ermo!o leoguaje
espai'l.ol; p¡t.ro en fin, oomo deseo en·
viar p<>r voeJtro oonduct.o a nnestro:!
oompaft.eros de Huesoa y J"O& un ~bra­
zo verdflderament.e fraternal, ouyo ac·
to lo consi::tero como uno de los r:nh
nobles qoe en e.. t.a ocasión pueden
realizane. nO t.engo inconveniente a\-
guno eu levautarme no 1I0ln pan brin-
dar por V080tros qoe compart.ís las fa-
t.igas del gran hos;) daber que nOs he-
mos impuest.o, sino t.ambién por to lo!
los que deseando ver a E"paiia flore·
oient.e .yu,lan de algún IDO lo a man-
tener e8ta lostitución hermon y gran·
de.
Hoy, para D08ot.ro" es uno de los
días que desde In('go t."ndremos que
grabar en la memon.. ..; ... 1.1 oaractere8
lDdelebles, no Bolo por haber con8egni-
do ver que una poroión de mnobaobos
hao promet.ido solemnemente oumplir
ccn fidelidad todos 10'1 debere8 de buen
patriota, lo que nos dioe que aun hay
E1p8ña, sino también !Jorque graoiaa a
108 exploradores exL.te, como vemos,
la unión d" pueblos, t.an neoeBaria en
toda nación que qUIera prosperar y
engrandecerse.
Que España llegará a ser lo que fué,
00 os quepa 18 menor dud~, porque,
_al igual que la gota de agIta que Olle
coot.ínl18mente sobre la piedra, nues·
tras en8eftas lltlgaraD fj, exteuderse oon
el t.i",mpo de tal moflo que DO habrá
Ud 8010 español que 00 sepll. amar ll. su
Patria t.al oomo ella mereoe y en el
que 108 latidos de 8U ooraz,).l no le va





Despnés de la merienda 8e dió orden
de ievant.ar los campamentos y formar
para el desfile.
El público, al que se habia dado
acceso a la pi8ta, babía reoorrido ya
é8t.a y oomenzó a salir con el 6n de pl)-
der prelenoiar en ~l paseo de Saga8t.a
el desfilil d" 108 e:::ploradorelJ.
Este se venficó con el orden como
pleto, llamando muohe. la at.ención pi
marCial continente tle los grupo.ll.
LA PATRULLA DE JACA
No haee muchos díll.8, y quizá fue-
ra debido a la eferve8cencla qoe reina-
ba oon motivo de 1808 elecoiones mnni·
oipales, 00 amigo, nn entusiasta del
obrero, un coropall.ero que realment.e
tiene ved..dero interes Por la olase i
qoe pertenece, me recordó .qoell08 cco ..·
loro renglones que dediqué, deilde laa ca·
lumnas de ellt.e semanario, á la Junt.a
del "Casino UniÓn Jaques"n 8olioitan-
do qne 8e est.udiara el medio de ensa-
yar en dioho oentro, una Elouela Ar~­
!lana.
Si ahora-me deciael amigo-hubié·
ram08 conseguido, mejor diobo, tuvié·
ramOl! la Escuela organizada, de ella
.I!'ué cordialllli mamen t.e felici t.ada por hú bierA podido aalir mnoho y muy bue-
8U .ir08a presentación y por la apos- no para nuest.ros fines, y qnizá en me-
t.ura gallarda de I'J8 muohaohos que la nos tiempo dejo <Jue se creía, Jaca con·
componian. Los jaqUGSe8 residentes en tara con 00 eenLro je ensetl.anza para
Za.ragoza la colmaron de aplausos y los obreros, que otrOs pueblos de miB
sig'lieron con iateres vi vísi mo IIUS ejer. i mporta no!a no paleen.
cioios de tudos los cualtIB hioieron elo- Desde laego que no pen8loba mal el
gios call1rollOl!l amigo; pero hube,de llamarle la at.eo·
Nuest.ros muobaohos simnlaron la oión, bajo el punt.o de vista que él me
cura de uo berirlo, ejercioio que alcan- lo deoÍa, ó por lo meaos yo lo inter-
zó un exitazo y que llamó poderosa· pretaoa¡ bajo el pucto de vista políti·
ment.e la atenciÓn. Orgulloso~ haoem08 01,) .. ¡oult.ura, si! ¡polítioa, no! Descar-
oonlltar que por el oampamento de los temas de nuestros propósit.os todo lo
nnestro8 deatllo la illmensa mayoría que atafia á polít.ioa. y as! baremos
del público que prellenció la fiesta de Sooied&.d, 891 tendremos un punt.o don·
108 exploradores, eu grato alarde de de oonverjan nuest.ras mirada! y don"
de simpatla para Jaca que agrdeecmos de se cifre toda nuest.ra iluaiÓn ... ¡en
profundament.e. la Asouela! en aquel recint.o sagrado
UN B1.NQUETE donde por dcquier nuesLra vista 8e en-
El e °l· d Z b'6 cvntrará. oon aquella b.ermosl palabra
oml",e Ud 'Uragoza 0Jlleqnl a que oon caraot.eres de oro debla hallar-
sU900mpauer08 e ueaoa y aea con " •
lé d'd b t. I C' p 8e escrha PO cllan~os puotOfl, nos reu-
~f:al.n 1 o aoque e en e 88100 no·' oimos los obrer08 jPII.OGR880!
Hubo nntas muy simpát.ioas de fra· Un~ mera oasualidad me J1e~ó un
t.ernidad, y a la hora de 108 p08tr~s el día a un cent.ro por mi desocnooido, al
Sr Gallare ley6 las 8iguientea ouar· Gentro Agrfcola Jacetano ',Que gula
tilias: sorpresa recibi! Suponia á la gente
¿Temeré al ridíoulo? De uingun mo- campeBina sujet... , por su incultnra, á.
do, puea oomo 818béis, elo seria falur la ratina, y anulada, por In falt.a de
Sirvió8e a contio!;ación la merienJa
80108 e:l'ploradores, C08teada por varias
(amilia8 y per.ionas encariñ",uas con la
obra.
y a eus palabra¡ oont.eBtaron nna-
liimes los grup08:
llLo promet.emos ll .
El 8elior Caro aliadló de-puéj:
lIAcabii8 de'prest.ar VU1'8tr. (lrimer
prome8a; eo •.el tranelnno de vues~ra
vida pre8t.arefa acaso ot.ras, pero nin-
guna tendrá para vosotros, 1", teruura
y la belleza de aqoella que.pronuuO!as·
téis en vueatra adol6JQencla.
Anle .uestr08'deudo~.ante las au-
toridade3, ante lall represent.acione" de
Jaoa y Huesoliíl. :babéi8 .promet.ido Ber
buenolJ, leale:l', amaroa unos • 10&
otoros oon :carl.ll.o frat.ernal y ant.., todo
y sobre todo venerar a nnestra queri·
da Pat.ria aobre to las las cosas t.erre·
oaS. Sellad vuest.ra promess. oon nn
grito íntimo, iotenBo, oon UD explosi·
vo de ent.usiasmo y de fé Gritad con·
migo: ¡Viva Eipai\a!"
LO/l exploradoreslanzaroD un rotun-
do iVlva K:lpafta! poniendo S08 Bom·
breros en 1011 extrilmos de las picas y
levant.ándolo,"en aho.
Fué aquel Ílu inslllote verdadera-
mente bello y de Dn patriotismo ex-
ceho.
EL alMNO DE LA ASOQIAClON
Terminado e~te principal extremo
de la flest.a, la banda eUt.onó el Himno
ofioial de )¡JB Exploradcreil que oantaron
muy bieu t.oda;¡ las seolliones
EJERCICIOS GIMNASTICOS
Agradó 80bremanera también al pu·
blico el número de gimnasia Bueca
realizado por ,l.s lleooioDes'a la voz~de
mando del jefe Sr' GaBart.·
Los muohaoh08 dEHlloat.r.ron clara·
mente la oonoienzuda educación que
en est.e punto han reoibido y para SUB
jefes e inst.ruot.orea oim08 muchos y
muy JUSt.08 elogio!! del públioo, a los










· 2 12 por iOO anual
· 3 por toO anOdJ.
· 3 YII12 por tOO anual.
DEPOSITOS
En efectivo y eo toda dass de valores sin
,",obrar derechos de cuslOdia.
Prestamos hipotecarios sobro flocas rus-
til\U J urbanas por cuenta del Banco Uipo-
locario do Espan.. ,
DiVERSAS OP~RACIONES
Cobro de cupones, amortizac¡onss, des·
cuento de letras sobre ladas lu plazas del
Reino y I!:xtraogefo.
Compra y venta de monedas da oro y bi·
Ilel!'s extra ojeras.
Gartas de crédilo, giros, cheques y órde-
Des telegrtaflcas de entrega
Gompra J \'cnta de valores. Ordenes de
Bolsa l'réslBmos sobre valores. Cucnlas de
crédito.
CAJAS DE ALQUlLRR
Para la conservación de valores, doc.nmeo·
lOs de iottrh, dinero, alhaju, waloret
elc., etc.
Ca.ja. de ,,\a..horros
Se admiten imposiciones al tres por tieo-
tu de interés annal desde ODa pelleta has-
ta 10.000.
Los imponentes de la Caja de Ahorros d"Jl
Banco tienen la veo laja de poder hacer sus
imposiciones y reintegros todos los dias, en
Zaragoza y en cualquiera de sus Sucursales
ó Agencias htablecidas en varih: localidades
de la Región, auo cuando la IilJr(;ta de que
SE'an po~eedores no la hayall sacado en la
Oficina de la 1000ahddd en que se hdllen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú'
mero 9.
Representante, D. FELIPE NUNO.
CU!NTAS CORRI!!I!! AOONANOO ZI1IR 1111
"""",~O! INI!RiS ANUAL
BANCO DE ARAGON





SE-VENDEN-32 rfSel:l lacar para
criar, de bllena raZ3, y S O 9 cabriofl
también decría
Para;'"tralar, .Jose Cal'tardo Sánchez,
de Javlerrpga.y.
AVISO
El carroaje de Lorenzo San Román,
(a) "Angüés", de Bieseas, esperará c!ia-
ri"mente el tren de Jaoa, en la esta-
ción de Sabifiánigo.
OCASlON = Se vende \loa eHtufa
lITortnglll' en moy buen UIlO; con 1.0'
dOil IIOS accesorio!!.
Mayor, 43, 4, o derecha.
SE ALQUILA de..de III fecho, la Casa
númen¡ 7 de la calle Mayor Tiene ba-
jos propioe para tienda. Ioformarán en
esta imprenta
SE ARRIENI';Adesde la fecRa el pi-
so (';egundo:de la casa núm. 10 de hl.
calle del Zacotín
En el principal del -núm 3 de la cn·
Ile del Carmen infllrroarán.
Interas 3 Y 112 por l00aooal. Impo-
aiciones y reiDtegr(l1 todos 101 días.
delde una p. 8ela halta diez mil.:
SE CEDEN HUCHAS PAR! nCJ·
LITAR EL AHORRO.
Surur6al en Jaco: Calle Mayor, m¡m. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sánchez 8andres
JACA
-;:::-:'~~~~-
SE ARRIENDA el primer piso de
1" casa número 10 de la calle del Zoco·
tín. Razón fU elltlJ Impreuta.
A LAS SEÑORAS
PROFESORA DE CORTE Y CON·
FECCION Eosel'ia corte y prueba en
un mel;'.




CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialiilta eo enfermedades de la
boca, (opera lIin dolor).
TRABAJOS.-Apara~oll artí~ticoll
en oro/si8tema Wridqework, fijo8. Den-
taduras ~omplet&8y paroiale8 á preoi08
muy limitados.
Clínica eo Boeaell: Vega Armijo 3;
montaLla á la altura. de las primera8 dA
Madrid.









Dámaso Iguacel Lacasa Calie ~~~r:eo,IO
En esta antigud casa Ee vende exclusivameute el tan conocido eomo8oliCitado
yeso de la fábrica del Sr l1ontt'f!truc, de Tardienta CemenLoE Daturales' de la fá·
brica rEYDE, de Castl~llode Jaca, tan acredItado!';. Portland ;if' las marcaS;L EO
Iy CA NGRKJO Carbonea mlnerale~ asturianos é iuglese>', de inmejorahle proce·dencia y"calidad.




siendo la aspiración de 109 MfhlBtros e8
la noestra.
Por 01 Rectorado de Zan¡;oza fíe ha
nombrado maestro de Berdún a don
Narciso Orduoa.
En la plLsada semana e~tuvo en (!sta
ciudlLd el teniente coronel de la Guer-
dia Civil O Franei¡oco Troyano, jefe
de la Comandancia de flue8ca.
Se ha rumoreado y solo a titulo de
la1 lO consigna mos, que está ya designa-
do el candiJato a Diputado a Oorte!!
por este Distrito, intimo del Conde de
Romanolles y oontando cou el iucondi·
cional apoyo del aotual Gobieruo oon·
servador.
Allá veremos, y al uo poder adelan-
tar por boy ningún uetalle. DOS con('Jr-
maremo! con vivir para ver y ... ¡qué
00 es pooo!
~~~=~~=
Tip. Vda. de R. Abad Mayor, 16,
Con el nplendor qlle l..Orreaponde a
lo feliz de hs iniciativa", se celebra·
ron la semana puada 10iO lLCtO" religlf'l-
sos ec honor de la Presentaoión de
Ntra Sra., de Sauta Cecilia y de San
Jose ,le Calasanz. L~s oradores sagrh-
dos can\aron en l:locnentes párraf\ls
Iss excelenciu de M aría y de la obra
del Gran pedagogo, cOllllolidaudo una
vez mi!!, la. reputllción qu~ g07an de
predlcadore9 expertos y muy ilustra·
do!!. =
En ellren correo ¿l31 marte... fueron
trasladados a Madrid, 108 resto!' mor-
talos dell.ii1ú Eorique hoel Domingoez
para inhumarlos eu el cementerin .Ia
Sao Lorenzo da 1& Corte, habiéodolos








oinco al\08 y precio roáximode300pe-
8ates anuales_
Las pt'OposiclOcell 86 presentarán
dorant.e 101 treinta días siguIentes al
de la pobli~ll.cióu del Anuncio eo el
UBoletín Ofioial", en la estafeta de
Sal.
En la Secretada de la Uoiversida<i
literaria de Zaragoza se han recibido
10'1 LÍtUl08 de mae~tru de priw6ra en-
eefianza superior a favor de O a María
de ~li3.~rico;dia Nat'arro Miró, doii.lto
Coo';¡llelo Gil Pierlrafha y O a Teresa
Elbaide Con Ión, pertenecientes a la
Escuela Normal de Huesctl.
Abonos Minerales
En 108 Concnrsos que anualmente
celebra el Patrooato VlIb.hermosa-
Guaqui, figuraba entre los lemas del
de t-stf\ año, el literario. referente a la
presentación de "Guias" propias para
el recorrido del ferrocsrril de CaLfranc.
De los dos trabajos preseotlLdos, re-
sultó preroilLdo el que lIevlLblL por le·
ma "An super omnilL" siendo gil autor
D. José Galiay. El premiQ consistÍlL
en 700 pesetd ell metálico.
El direotor de la. Guardia. Civil, ge-
neral Luque, y el l\Iinist.ro de la Go-
bernación, parecen bien dupuestos pa-
ra aprobar los oréditos que ae adeudan
a tan benemérita c1as!', de afios ante-
riores.
~igtli('lldo mi costtll1llJrp de ailos alll{'riOI'CS, lf'lI!;O:gll:HO en f1r.'eeel'
a 105 131H'3dorc:i t'1l ~elleral, Ilara la siembra de aveza:. y trigo:., 10<:'
ABO~OS ~1l~EH.\I..E., l1uC tengo en aII113Ct;n, de las marcas más Ct)-
::ociLlas y acrPlli¡¡¡¡J;IS.
Estos SOIl dc:~AI:'\T·GOIlAIS (frallcé,;. Sr". COllELL 1, AGEI.ET
)' C!,' y 'r('s. A'1 RHO.., y VILLA RHOY A, dt' Zaragoza; lodos r('ci"n
IIrgados dir~r.H1nH'1I1{'6de rabrica.
COIIEHCIO DE JO~E LA~ASA IPIENS
Entra lo'i maestrcs últimamente as·
cendido!! al sueldo de 1.000 pesetas,
figuran entre oLros: D, Vicente Al bea
MOIlZÓ, de Tierma8i D. Jc¡;é lI~ao Cite,
de Ja.vierr!'gaYi D. Aug .. l R. Ciprián
Zllbi:uot, de 'l'rist!'; D. RudeBiodo Ló-
pez Gil. de Lorbéll. y O. Mariaoo Fa-
tá~ Laoaspll, de Rasal,





de los Hospilales de ninosy C It de C· .,
"","ltad de Me,);';"" de "eddd On S U a Iru JIa
e
", ENFEIU1EDADES DE LOS OJOS
LVJ:atriz y Vené.-eo,.ELECTRICIDAD ~I"=DICA
CALLE MAYOR, NUM 16, JACA
1)1"5 KO FLSrJYOS DI"$ fESTIVOS
De I I á I Yde 3 á 5 De 10 á 3 de la tarde
Ori6caoiones cmpas tes y cxlreccio
nes sin dolor COn jnEtrumentof' modell
n08. Colocación de dientes y dentadurRs
por lodos 1011 sistemas.
Dicutes desde 6 pE'8eta~, dentadu,aa
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inservibles.
Sc hospeda en el" Botel de la Paz"
d, MARrANO MUR.
::)u gahinete fijo, roso 67,2.o,jont.o
III T~atfO: Principal y Banco de It!pa.-
Da·
Moreno
